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Telegramas por g] cafe 
D i a r i o d© la Ir .Carit i t i 
HABANA. 
T E L E G r R A M A S D E H O T . 
Madrid, 23 dte wm^^o. 
P a r a laa once de la m a ñ a n a de hoy 
ha convocado el s e ñ o r C á n o v a s , 
para una reunión , á los s e ñ o r e s Ho-
mero Robledo, dtnq.no de T e t u á n y 
Cos-Gayón, con el objeto de empe-
zar los trabajos para la c o n s t i t u c i ó n 
del nuevo ministerio. 
A las S 3 i s d.3 la tarde irá el s e ñ o r 
C á n o v a s á Palacio á dar cuenta á 
S. M. la Reina del resultado de sus 
gestiones, llevando formado el mi* 
niaterio. 
E l s e ñ o r Sagasta ofrec ió a l s e ñ o r 
C á n o v a s que las m a y o r í a s da ambas 
C á m a r a s aprobarán los presupues-
tos. 
E l s e ñ o r C á n o v a s quie o que se 
aprueben en un solo día, pues de lo j 
contrario cerrará las Corteo y pedí- i 
rá á las futuras un bilí de indemni- 1 
dad 
Madrid. 23 de marzo. 
I^a Gaceta de hoy publica la ley de 
reformas administrativas para la 
is la de Ouba. 
Madrid, 23 de marzo. 
Ampliando las noticias que tele-
grafié ayer respecto de la r e u n i ó n 
que celebraron los Ministros con el | 
s e ñ o r Sagasta, se trató en ella de 
modificar en sentido restrictivo la | 
U y de imprenta. L o s ministres de j 
Estado y de Guerra s e ñ o r e s Groi* I 
z2rd y L ó p s z D o m í n g u e z , eran pa.t 
Landre*, 23 de marzo. 
Telegraf ían de Hong-Kong que en 
la ciudad de Mui luk y en otras s i-
tuadas en la provincia de K w a n g -
Fang, ha estallado una revo luc ión . 
L o s rebeldes fueron rechazados por 
las fuerzas mandadas desde Cantan, 
habiendo sufrido pérd idas conside-
rables. 
Buda Pesth, 23 de marzo. 
L a Cámara Al ta de Hungtla apro-
bó el proyecto de ley sobre libertad 
religiosa habiendo eleminado la 
c láusu la del mismo que se refiere 
á personas que no profesan ni creen 
en re l ig ión alguna. 
Naev<i- York, marzo 22, d las 
tanto el deeinteréa del seflor Sagaeta 
renunciando á continuar en el poder, 
como la actitud del señor C á n o v a s a-
ceptando en estos momentos las respon-
sabilidades del Gobierno, tal vez contra 
sn voluntad y quizas contra las conve-
niencias de su partido. 
La actitud del paitido rtformiata an-
te la nueva situación, queda y a sufi-
cientemente definida y despejada. No 
tenemos que rectificar ni una sola pa-
labra de lo escrito. Lo que mas hon-
damentii no» preocupaba, el cooflicto 
entre la cíi ñal idad y la prensa, ha i 
quedado de todas suertes resuelto, 
i y por tanto, la impresión de bienes-
i tar que inspiró nuestro artículo De 
aron al.' pe rsonal del periódico, reaultando 
heridos en la refriega el primer redactor y 
va ríos empleados, al paao que las eñeínas 
quedaron convertidas en una ruiqa. 
La multitud reunida ante la redacció i del 
diario republicano fué aumentando á cada 
momento hasta ileglr á unas cuatrocientas 
personas, siendo inútiles todos loa osfaerzos 
de la policía para restablecer el orden. 
Seguidamente los oficiales y sos simpati-
zadores se dirigieron á la?» oficinas de E l 
Heraldo, donde no pudieron entrar, retirán-
dose. 
Más tarde fueron nuevamente á la redao-
clón de E l Uesumtn, pero ya para entonces 
había acudido el gobernador militar señor 
Bernaúdez Reina, quien les «rengó y per-
suadió á que se dispersaran 
Las autoridades militares han iniciado 
una investigación del asunto. 
De ól se trató en la sesión de hoy del 
Congreso. El general López Domínguez, 
Ministro de la Guerra, pronunció un dis-
<>\dehi tard'-i ; pi¿cemies ei sincero regocijo q ue nos cur80 ei1 ̂  caal volvió por el buen nombre 
Yism fc^aíl^w, a SU*. ^0 ¡ ^ . . ^ - i x t í ^ o^Anot* d* HUM ' del Ejércit0 7 G*™™6 severamente los &ta-
Otatoaefi, <i n.SS. | P™41^0 iá patnonca conaucta ae núes- quea úe la VTenB&) daildo lQgir á qu9 lofl '«iwfimrti iiapel oomen-Ul, fií) QJT,, 4} , ^ro ejército, deponiendo toda diferencia ( perioiistas que se hallaban en la tribuna se 
« 61 par ctoato. y todo asomo de disgusto en aras del ! retiraríín en ma3a' en 8eBal de protesta ^mimm*W*ljmí, i Trono .v d e . » Patria, no sido fr-1 "ISt W^áS^a^alto ^ 
1 bados en lo mfts mínima, y hoy como directores de todos loa periódicos de Ma-
L áyer. no i feHoitamos y felicitamos ai i drid, acordando notificar al gobierno que 
, * . • , , mañana suspenderán BU pubhcacioa si no 
por la satisfactera so ' unón del , se lea dan seguridades de que serán respe-
•isna so^r« París, W á\\, (W.^aorc»), 
9*?Tro Uarahurgo, fM ¿rv. flhij|mi< f i . : I)a^ 
•Wfi9 registrados úe \m Estadas'l'n!^. 4 •; pó al público. 
fe r t ie i fe , * Í 5 g ^ e » w ^ á . I Sin recelos de ningú i linaje, y sin 
cnírínígas, ». !•>, no). costo y flete, ñ • . ; , , u • 
2J aeminal i prejuicios adversos, ¡i^>gtírem.>s la subi-
ídem, eu plazi, & 8 !(la sI i*0*** señor C ^ aovas del Cas-
Ea^aíai áb^én t&f¿*9 en plesca, ñ<s é,pffé \ ti l lo; Precir>amente en los momentos en 
S 2 ISilC. • que trazamos estas iigé&é r os trasmita 
á;Sc»r H in5"', f n'plfiía, de2.7jl6 5 2 H.-.g | ei cabie ia uoti0ia ¿e que el proyecto 
conflicto que tan internamente preocu- j t^das sus poráonas y sus haciendas. 
¡ Reina la ma>or exuitaeióa en esta capital 
! y ha dimicid ) el gobernador miliíar d^Ma-
i drld. 
i E! Sr. Sa^asta recibió esta noche una de 
i legación de periodistas á quienes aseguró 
S que consideraba como una ofanaa grave el 
| ataque de anrehe á las redacciones da al-
' gunos diarios y prometió que despuéa de 
í habar conferecciado con el miaiatro de la 
Guerra y el g >!:crnador militar, les daría 
firme-
Sr;tr.'v: M QHU^ tereeralaí, de «10 15 
Londres, marzo 22. 
k ^ ¡ o r ;1¿ '>M<vi>w.«a. nominal, & 9ii i 
París, marzo 22. 
4 toa ttfaam 92* 
t idar ios de esa s o l u c i ó á . L e s deCra- \ ; ; ^ ^ [ ' ^ Á 10:3 
c ía y Jus t ic ia . Fomento y Hacienda, I ™™ ™ f t e * » » 
s e ñ o r e s Maura , Fa igcerver y Cana- gMíWUfe I ̂  3 i m , ex-ínte^:-
lejas, s o l v i e r o n que só lo p o d í a n \ Injlaterra, 2 ¿ ; 
Sobernas- permaneciendo i aa l t a ra - | 0 5 ! ^ * 78* 
ble e l programa del par t ido fas io- | 
n is t^ . 
Dice u n p e r i ó l i c o que el general | 
M a r t í a e a Campos p r e s e n t a r á en el ; 
Sonado vina p r o p a a l c l ó n cía ley sus- i 
tr.?.yi-rAdo del conocimisuto del j u r *- j 
do y l levando á la j a r i s i i e o i ó n m i l i - \ 
tar los delitos que C 3 a a e t a l a prensa 
en suajitsquos a l e j é rc i to . E n el ca- ! 
so de que las Cortes reshacsn d i - ! 
cha p i a p í s i c i ó n el gob i smo t iene ; 
el compromiso de presentar á las | 
mismas u n proyecta de l ey en I g u a l ; 
sentido. | 
Madrid.. 23 de marzo. I 
; do reformas pnra Ouba ha sido ya pu- j una reppuopta defiaitiva cuanto á lan S9gu 
i blicado en la Gacct* de MFádrid: do i RIDA4EA, •Ij10 solicitan para sua porsonas y 
. . ' , propiedadea. 
modo que nadie podrá abng ir el te- ¡ Madrid, 17 de Marzo.—Ha dimitido en 
j mor. infundado 6 Mustp^dédpuSa de j masa el minlaterio presidido p-)r el Sr. Sa 
i 4 ^ ^ ^ . ; ^ ^ ^ ^ a , i o - w ^ r . ^ ^ > . i aí.f!/-*. g^^a, á conaecaencia del coi fiicto entre ,1HB terminantes deularjcioned del e t n o r ^ ^ ^ ^ . ^ ¡£¡ ejérc{t0 y la preQ3ai La 
í Cánovas,favorables a! | i rojectoya con- \ Reina ha aceptado eata dimisión, 
vorti lo en Lev, de quoel partido con- i El geiernl Martínez Campos será ncm-
, is • - , ; brado goberuiídor militar de Madrid, cargo 
jEervador pudiera impinlir 6 rcUrdar d j qQe hab ien,rci, l io e! B rmál lz 
• plaoteamieuta do las n IM maí«. T a lo he• | Reina, ó ac .?.o so le confia la formación de 
I mos di-iho y hero >8 d-j repetirlo una vez j *mv(> miniGterio, creyéndoce generalmen-
\ , . iJi A* i ; te qae es do irauerif sa nccssiiad en los 
:m ití Gabernamenta!''?, no por < á culo, mí.„Cento8 áotüáfóa poner un hombre de 
MU:> por twmpare.mento y por ínt ima 
oorvicción, el Gobierno nos t endrá á en 
l.'írto para típgii? la g-rif ros A y previsora 
{Q*eda prohibida la reprcdvecióit de ' política que, ioioiadA d u r a L t el go-
bierno del 8<rüir S fg-ifctv. h \ sido tam 
biéo con cx-jr loiii ^ *ettérd€| adoptada y 
hecha saya por e! scíior Oácovaa del 
Oabti;lo. Bste ilustra b' mbre itoiítico 
!.i¿ae demasiada con -iencia de les altos 
deberes y de ias grandes responsabili 
los telegram a que anUceden, con arreglo 




energía y de gran prestigio á la cabeza del 
gobierno. 
Durante el ú'timo consejo do raioldtrcs 
presidido por c l íeñ >r Sagasta, una coañ 
fióa de ofieiales del ejército solicitó una 
entrevista con el presidente del coneejo. al 
que pidióla eepresión del periódico E l Re 
turnen, que había pubiioado conceptos de 
prim¡-r¡tcs para oi valor de los oficiales do 
la milicia; la cr/ndsión reclamaba, además. 
la promesa de que ee dictaran leyes seve-
ras de represi ón para la prenaa. El señor 
Sagaeta dechuó qae no podía aceptar se-
mejantes exigencias, y después de dar 
cuenta al consejo de las miomas, el minis-
terio tras breve discusión acordó dimitir. 
La crisis arranca en primer término de los 
sucesos producidos por loe ataques de los 
militares á las redacciones de loa periódi-
cos. 
El general Martínez Campos ha dado or-
den para qne regresen á sus cuarteles los 
oficiales del ejército qne en estos momentos 
(las once de la noche) forman grapas en las 
calles. Los oficíales de las guarniciones de 
provincias envían telegramas de felicitación 
y simpatía á sus colegas de la capital. 
En el discurso que anoche pronunció el 
general López Domínguez, ministro dé la 
Guerra, intentó atenuar la culpabilidad d 
los oficiales que atacaron las redacciones de 
los periódicos, y acusó á la prensa española 
de criticar el ejército y á sus generales con 
más aspereza de la que snele emplear la 
prensa de otros países. 
Sus palabras produjeron un tumulto en 
la Cámara. A. las primeras frases de escasa 
para los oficiales, se levantaron en U 
tribuna de la prensa murmullos de desa-
probación, que fueron aumentando hasta 
tomar tales proporciones las protestas que 
el presidente del Congreso, amenazó hacer 
despejar la tribuna.. Los periodisUá tras 
breve deliberación salieron de la CAmira-
Cea hora después celebraban junta los di -
rectoree de todos los periódicos de la ciudad 
habiendo entre elloj senadores y diputados 
que abandonaron sa^ asientos para asistir 
á la reunión. Pronnnciáronso discursos en 
los cuales se censuró vivamente la inacción 
del gobierno durante los desórdeies. A l -
gunos de estos discaraos estaban cjncabl-
dos en un loaguaje tan fuerte qu i no se 
permitirá su pubiicicióu. 
N ) ae puede acusar al gobierno, ontodo 
do qae no haya intentado restablecer ol 
orden; siendo un hecho que los ministros y 
las autoridades locólos, sólo podían contar 
con 1* ubsdiencia de la policía, hibiáadose 
negad > la guardia ciñl á proceder oantra 
los ofl ji iles. 
Dar.iute todo el día ha reinado la mayor 
agitación en esta Corte. En las calles y da-
má •- lugares públicos se han formado gru-
pos, üosde la rcHti'irañin no se ha visto 
sera jjanto conflicto entreoí ejército y los 
poderes miles. 
En palacio se sigue con el más palpitante 
Interés la marcha de los suchos. La Rñaa 
Regente ha celebrado repetidas conferen-
rencias con los señores S igasta y Martínez 
Campos. 
Londres, 7 de w;tr¿3.—Ei c jrresponaal del 
Timss en Madrid se inclina á tornar partido 
á fa,vor d^ los militires en eu conflicto con 
los periodistas, y dice: 
' Li 13 directores de los periódicos de- Ma-
d r i l son culpables de negliganeia, en lo que 
sereflore á la publicació n de comunicados 
de personas exirañas, y por el heeho de dar 
Oort ra I * rpínión general, reflfjáda 
en nuestros telegramas de «yer, el 
fceñor Sjgasta no be ha resuelto á 
foimar M i - i i U i i c , á pesar de las fa.-
yorablts < i ví í i .shineias en qae al fia 
se h i b í a «.okcado. Eesuelto el con-
flicto cutre militares y peiiodietaí», 
Dice E l Liberal qiaa 33 i a i i c a para 
M i n i s t r o ¿ e U l t r a m a r a l s e ñ o r Re-
mero Rsblsdo; que s s r á a nombra-
dos para d e s e m p e ñ a r las carteras 
de G-obernación, O-aerra y M a r i n a , 
respect ivamonte, los s e ñ o r e s Cos-
Grsyóis, A z c á r r a g a y B s r á n g c r y 
p a r a l a de Estado e l s e ñ o r Duqua 
de Te t a a n. 
Madrid., 23 de mamo. 
Se b i n recibido not ic ias de F i l i p i -
nas cié hsibar varado e l cruce roJ íe ími . Bj¿0 ñamado el señor Sagasta 
< ist ina, conduciendo á bordo a l Ca-
p i t á n Qenerel do aquellas islas. A-
gregan dichas not ic ias que l _ . 
' su Gabiü«rte. Sin embargo, las dife 
Espíé i -ó iJo vnrt ido en C A S I M I H E S INGLESES de p r imer ordea. 
dades que la dirección de los negocios 1 1 Na.str0:? ^ ,oa relatiV4Ilieii te muy módicos , 
l.ubhcos impone par-i qu^ pretr-naa ; [fl 
gobernar apoyándose en un solo par t i j g 
do ni para que iutante preccindir de 
importantes man; r otaciones de la opi-
nión. E l señor GámivsA, 
S A S T E E R I A 
[| 
por sus ai»te- i w 
parecía infxcus&blela continuación en ; ceientes, por m historia, por BU inne-! a 
el poder del paitido fnsionieta y a e í ' gy^etaier.to, ha comprender el pro 
| nos lo comaiiieó LueBtro corresponsal j ce80 cvulntivo qae viene desde lar | 
•telegráfico y £?í Fe creyó en los altos ; g0 tiempo há operándose en Ouba, y | 
i círculos poli : ii>- s de U Corte, como ha i 8a política colonial no ha de ser sega- j 
| venido á prob »lo el hecho posterior de ramtnte la estrecha y exclusivista que \ 
% M i l i 
C S74 
cero, la muerte á dos tripulantes y 
c a u s ó catorce heridos. 
L a lancba de vapor del crucero hi , 
zo un arriesgado viaje do noventa 
mil las con objeto de recabar auxi-
lios, encontrando un barco mercante 
que se los pres tó , sacando da la v a -
radura a l Beina Cristina 
Lcndres, 23 de marz*. 
M r . Al i en , diputado radical, pre-
s e n t ó una propos ic ión en la Cámara 
de los Comunes, contra el abono de 
dietas á los miembros de la misma. 
Roma, 23 de marzo. 
S n Bol lara se desprendió una gran 
cantidad de terreno, en una exten-
s i ó n de dos tercios de milla, creyón* 
dose que hayan perecido muchas 
personas. 
F u e r z a s del ejército se ocupan en 
registrar lo s ruinas en busca de los 
c a d á v e r e s que puedan existir. 
Bruselas, 23 de marzo. 
S n l á e j a se han declarado en huel-
ga 2O0O trabajadores mineros, los 
que agredieron á la pol ic ía con pie-
dras y revolvere. E s t a , al defender-
se, y restablecer el orden, hir ió á 
gran n ú m e r o de ellos. 
algún s esperan, fundando en tan eiro-
| por S. M . la Beina, recibiendo el encar- j nea creencia los más abaurdos planes, 
rotura'*?0 de renovar, tutal ó parcialmente j gico l ; i comedida y respetuosa que tan 
bien cuad a á los partidos i cálmente | 
conservadores, y en favor de la cual ha i 
se-de un cable produjo heridas a l . 
guido comandante del referido cru- rendas surgidas entre los miniátro^ con 
motivo de asentir los stfi )rea Groizard I hosho el señor Cánovas francas decía í 
y López Domí-igaez al intento de que • raciones en el Oongrüso. 
se modiñease en sentido restrictivo la ' Coa el señor C inovas, lo mismo qae • 
ley de imprenta, pretensión que según ; con el s .ñor SigasU, el partido refor-j 
los dt más Consejeros atenta contra el j mista permanecer í firme en su puesto 
espíriiu que informa el programa del | de honor, pues lo úaico que pide es im ¡ 
partido fasionista, hubo de hacer impo-
sible toda avenencia, en vista de lo cual 
desistió el señor Sagasta de formar 
Gabinete. 
As í se explica que anoche nos sor-
prendiera el cable con la noticia de 
que el señor Cánovas del Castillo ha 
sido llamado al poder. 
N i nos pesa n i noa contraria ei 
nuevo rumbo que kan tomado en la 
Madre Patria los acontecimientos po-
lítioof; antes al contrario, si con el ad-
venimiento del señor Cánovas al poder 
se han querido evitar nuevos y posi 
bles conflictos; si tanto el partido fu-
sionista como el conservador se han 
inspirado en muy altos y respetables 
intereses, y así lo creemos con entera 
lealtad, nosotros no podemos menos de 
aplaudir el patriotismo de uno y otro, 
parcialidad y justicia lo úoico qae ne-
cesita. 
A ntocedentes de la crisis 
De l a s Novedades de Nueva York 
tomamos loa siguientes telegramas de 
Madrid que dan detalle* de las causas i 
que motivaron la crisis y la dimisión i 
total del ministerio del señor Sa-, 
gasta: 1 
Madrid, lOdomarzo.—11 ibiendo publica-
do ol periódico E l Eesumsn un articulo ea j 
el cual acusaba á los oficiales subalternos | 
del ejército do falta de entnsiaemo y do quo | 
no estaban dispuestos á arrostrar loa peí i - • 
groa de Cuba, treinta y cinc»") ofioialos inva- ; 
dieron anoche la redacción de dicho diario, • 
destrozando el mobiliario y caneando otros • 
desperfectos. i 
El Globo qne, á ea vez, había protestado 
contra la conducta de estos mili tarea, faé 
visitado por unos aesenta cflcialep, quo ata • 
LA PELETERIA LA MARINA, 
P O R T A L E S D E I ^ Z , 
a aba de rec ib i r nna e&pléndida remesa de K O Y E D A D E S en calzado de sa 
F A B R I C A DE C I U D A D E L A , para s e ñ o r a s , caballeros y n iño» . 
Modelos caprichosos y del mejor gusto^d.^ 
charol, de pieles finas y de heoerro. 
Calzado elegante, cómodo y duradero. 
l i a M a r i n a 
(PORTALES D E L U Z ) 
Ob prle francis. MIS Y ESTIü. Tilo 929, labia. 
fl 371 ' Í»-M 
Pluses á medida de ca-
simir lana pura á do"blon91 
La Palma 106 Obispo 106. 
H 0 7 2 3 D B M A R Z O . 
[ \ EL GRAN i LAS 8: 
A LAS 9: 
A LAS WJ LA VERBENA DE LA PALOMA* 
TEATRO B 
COMPASÍIA DE ZARZUELA 
o*» 
FUNCION POR TANDAS. 
8^1 
E l Innes 35 D E B U T del reputado primer t enor 
qae faé de la Compañía de Opera Italiana de los her-
manos Yerona, 
SEÍÍ0R MARIO SADINI, 
coa la zarzuela Mar i a^ 
i r i 
facaltades casi ilimitadas á noticieroe inex -
por Loa ó indiacretofl. 
Anteanoche concun ieron miles do oflcia-
IOB al Circulo del Ejercito y do la Armada, 
y se oreo que echaron suertes para olei{lr 
quióneB do ellos hablan dedesañar & los ps-
rl^distos que los han ofendido. 
Londres, 18 de mararo—El general Marti-
ner Campos ha dadi» una orden prohibien-
do en absol.ro ú. los oficiales del ejército 
tomar parto on raanifostaclón de ningún ge-
nero. El general ha tomado medidas con-
ducentes á restablecer el sosiego y asegnra 
á la -Reina que responde de la couaervaclón 
del orden. 
Gracias A su energía y A su prestigio los 
oficiales han oido reducidos á la obediencia. 
El conflicto puede darse par terminado, por 
lo que á U prensa 89 rotiure. El general a 
pllcar.i 11 loy militará los periódicos que 
Insultan al ojórcito. Cuanto al encargo de 
formar nimiMtorio, el señor Martínez Cam-
pos dcclimi asumir esa tarea, á no ser que 
iracaaen o.ti ap combinaciones políticas. 
Londres. ISÍ^ marzo .—dicen da Ma-
drid á la, PaU Malí Qazettc, que la dimisión 
del minist»' fiió debida á la divergencia 
de opinión-, nispeoto á la forma como de-
bía procwi- • o contra los poriódicos que a-
tacaron a" Kjérolto. Aposar de la decisión 
del Tribaual Supremo, á favor de un juicio 
ordinario {.'ara loa delitos de la prensa, «1 
Ministro du )a Guerra, Sr. López Domín-
guez, se empeñaba en que el gobierno ex-
Íúdiese nn decreto para que lo» periodistas uesen juzgados por consejo de guerra. To-
dos los mioietros del orden civil protestaron 
contraía adopción de semejante proyecto, 
acentuándose á tal punto las diferencias, 
que el Sr. Sagaata declaró que le era impo-
óblea l gabinete continuar sus delíberaolo-
nes. Entoncee sobrevino la dimisión del Mí 
nlsterio. 
Telegrafían de Madrid al Standard: "La 
gran libertad que desde años se permite á 
loa periódicos para discutir los asuntoe mi-
litares, ha venido produciendo cierta ani-
mosidad entre el ejército y la prenaa. Esta 
ha pedido la dieminución de loa presupues-
tos del iyército y Marina y dirigido fuartea 
ataques á los gobernadores militares de Cu-
ba, Puerto Kioo y las Filipinas. Los porió 
«lieos abogaban asimismo porque el ejército 
se mantnvleee apartado de la política; y han 
dirigido fuertes ataques á ciertos cuerpos 
de ejército. 
Madrid, 18 de marzo.—La Reina Regente 
D* María Cristina ha recibido ñor la tarde 
al general Martínez Campos, quien le anun-
ció que reinaba la calma en la capital y 
que probablemente no se efectuarían nue-
vas demostraciones contra la prenaa. Ense-
guida recibió S. M. á los presidentes de la 
Cámara y Senado. 
París , 18 de marzo.—TJOB directores de 
E l l d e a l j La Justicia, órganos republica-
nos, aerán juzgados por consejo de guerra, 
por haber atacado á los oficiales que inva-
dieron sus redacolones. La censura ejerce 
la más estricta vigilancia sobre la prensa. 
Todas las notioias Importantes se mandan 
por correo á Bayona, desde donde se tele-
grafían á Pan. Uno de esos despachos de-
cía ayer que aún reinaba la más viva agi-
tación entre los militares. Los periódicos 
esperaban ser atacados, y el sábado por la 
noche la mayor parte de las oficinas se ha-
llaban armadas y cerradas. 
El periódico E l País estaba guardado 
por paisanos armados. Fuertes destacamen-
tos de policía se hallaban dispuestos á so-
correr á los periódicos en caso de ataque. 
Oficiales y soldados discurrían por las ca-
llee en gran número, profiriendo amenazas 
contra los redactores, y varias veces trata-
ron de intimidar á los corresponsales ex-
tranjeros. Ellmparcial ha atacado vio-
lentamente al ministro de la Guerra. Se 
dice que el señor Sagasta acusa á éste de 
no haber desplegado la energía necesaria 
para reprimir lis desórdenes. 
lie Temps recibió de Madrid el siguiente 
despacho: ' La Reina Regente ha visto con 
el mayor disgusto las causas de la criáis, 
que le comunicó el Sr. Sagasta. Las Cortes 
no se reunirán antea de la formación de nn 
nuevo ministerio. La Keina deseaba con-
fiar este cuidado al Capitán General Martí-
nez Campos, á fin de que se votaran los 
presupuestos en las actuales Cortes. El se-
ñor Cánovas del Castillo y los conservado-
res no desean entrar ahora en el poder". 
E l Sío. Domingo"" el uLe6n X I I L " 
Estos hermosoá baques de la Compa-
ñía T t m : tlántica se preparan para re-
gresar .4 la Península , según puede ver-
se ea los anuncios que se publican en 
eete periódico. 
Los señores Menéndez y Oil nos co-
Biuuican que el vapor Gloria demora 
su salida de Ba t abanó hasta el miérco-
les 27 del mes actual, por ser dia festi-
vo el lunes 25. 
F O L L E T I N . 68 
Buque de guerra. 
A las sieto do la mañana de hoy en-
t ró en puerto, procedente de M a r t i n i -
ca y Cuba, el aviso do guerra francés 
HuHKard, al mando de su comandante 
M . Jonannet. 
Monta dicho buque 4 caQones y su 
tr ipulación se compone de 120 indivi-
duos. Trae tres dias de navegación. 
MAS REFUERZOS. 
Según telegrama recibido en el Go-
bierno General, ayer llegó á Puerto K i -
co el vapor correo de la Compañía 
Tras t lán t ica EspañolaXíó . i X I I I , oon-
dnoiendo dos batallones. 
E l Gobierno General de aquella Isla 
pasó á bordo de dicho buqae, encon-
trando en buen estado sanitario la tro-
pa y llena de eutasiasmo. 
E l León X l l l salió esta madrugada 
con destino á la Habana. 
VISITA DE PRESOS. 
B l 4 del mes próximo y por delega 
cíón del Bxcmo. Sr. Capi tán General, 
g i rará la visita de presos, sujetos á la 
juiisdicción militar, el General Segun-
do Cabo Sr. Arder íus . 
CENTENARIO DI LA TÁCÜNA. 
Fochi memorable ea para la humani-
dad y la ciencia el año de 1796, en que 
el genio inmortal do Jeuner, guiarlo tau 
solo por la1? ob^or naciones empír icas y 
la tradición popular, inoculó per vez 
primera á Jatneu Phipps, niño de ocho 
años, la vacuna tomada de una pús tu la 
desenvuelta ea la mano de una jóven 
vaquera inoculada por una vaca que 
padecía de cow-pox y cuyo niño sufrió 
dos meses después la inoculación valió-
rica, most rándose refractario á ella. 
Ante la magnitud y trascendencia de 
de este descubrimiento, que consti-
tuir ía por sí solo la gloria de este siglo, 
el Centro Provincial de Vacuna erigi-
do en interés de la inoculación del ines-
timable preservativo de la viruela, ha 
creído llenar uno de sus más ineludi-
bles deberes proponiendo, como ha pro-
puesto, á la Excma. Diputación de esta 
Provincia la celebración el día 14 de 
mayo del año próximo venidero de an 
Certamen en honor del descubrimien-
to de la vacuna, que contará en dicha 
época un siglo de existencia; Cer támen 
destinado á premiar con una medalla 
de oro la mejor memoria que se presen-
te acerca de la Historia de la vacuna 
yprogreso realizados en este ramo d é l a 
administración pública en Cuba; y con 
una de plata la que por su mérito fue-
se acreedora á esta segunda distinción, 
constituyendo para justificar dichos 
trabajos, un jurado compuesto de dos 
señores Diputados Provinciales, un Ca-
EL BUIDO DE LOlfiES. 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
ros 
A I N S W O R T H . 
(Kit&Snevela publicada por la casa de Jubera, se 
h»lla de venta ea. 
" L a Moderna Poesía", ObUpo n9 135.) 
f Continúa.) 
Jack Sheppard, que anteriormente 
h a b í a sido colocado bajo la vigilancia 
directa de aquellos dos guardianes, los 
recibió oordialmente, y después de ha-
berse excusado por verse reducido á 
recibirles en una habi tación tan poco 
decente, los invitó á beber un bol de 
ponche, que se apresuraron á tomar en 
compañ ía de M r . Ereton, alcalde de 
Kewgate, y BUS dos ayudantes de cam-
po, Austín y Langley. A algunos pa-
sos de aquel grupo estaba sentado vna 
especie de jigante, de fisonomía sinies-
tra; se fumaba una pipa corta y negra, 
que no quitaba de la boca m á s que pa-
r a tragar frecuentes bocanadas de 
Srog ó ¡fin. Este individuo se llamaba [arvel, y BU profesión, en perfecta ar-
monía cou BU semblante, era la de eje-
cutor de las altas obras, verdugo por 
otro nombre. 
A BU lado se encontraba una mujer 
notable por su elevada estatura y vo-
lumen, á la que prodigaba todas las a-
tenciones, de que era capaz. Aquella 
mujer ten ía la piel cobriza, la mirada 
t rillante, y el busto primorosamente 
pronaneiado; Viada de su cuarto ma 
edrát ico de la Faoult ad de Medicina, 
un miembro de la Jauta Provincial de 
Sanidad y un profesor vacunador ads-
crito al Centro Provincial y cuyas re-
compensas se ián otorgadas en una se-
sión solemne que para el efecto convo-
cará la Diputación el d ía á que se alu-
de anteriormente^ ^ 
SANIDAD 
E l Gobierno general, en v i r tud del 
expediente promovido por la Junta pro 
vincial de sanidad de esta ciudad, i n -
teresando la conveniencia de hacer ex-
tensiva á esta lñ\Sk la Real orden de 20 
de marzo de 1894, dictada para la Pe-
nínsula, encaminada al saludable fin de 
apreciar de una manera exacta las cau-
sas que motivan la mortalidad, la cual 
se acentúa cada vez más en este te r r i 
torio, ha dispuesto, oído ol parecer de 
la Junta superior de sanidad, que por 
la Junta local municipal se redacte una 
memoria, donde, de una manera clara 
y concisa se de una idea cabal de las 
condiciones sanitarias de esta ciudad y 
de los medios de modificar ó destruir 
las perjudiciales; recomendándose ade-
más á dicha Jnnta, el mayor sentido 
práotieo y la admisión de cuadros esta-
dísticos. 
Ei la Acadnia Epila. 
La sabi* corporación recibió el do-
mingo 3 del actual como académico de 
número al señor marqués de Pidal. 
Pres idió el acto el director, señor 
conde de Cheste, y ocupaban los de 
má5» sillones de la mesa los Sres. Oáno 
vas del Castillo, obispo de Sión, Tama-
yo y Nuñez de Arce. 
E n los escaños reservados á los in -
mortales se veía á los Sres. Castelar, 
Oampoamor, Balart , Silvela, Pidal, 
Palacio, Castro y Serrano, conde de 
Casa-Valencia, Fe rnández y González, 
Catalina y Comelerán, algunos corres-
pondientes y varios individuos de otras 
Academias. 
Y en los destimidos al publico en el 
vasto salón y en la amplia tr ibuna, lu -
cida y numeroBÍPima representación del 
bello sexo y de las altas categorías de 
la política, las letras, las ciencias y las 
artes. 
E l recipiendo dió lectura á su discur-
so de entrada, que versó sobre el dra-
ma histórico, ya en su concepto fun-
damental, ya en su peculiar desarrollo 
dentro de nuestro arte nacional. 
Y en méri tos de estricta justicia hay 
que decir, ya que las circunstancias no 
nos consientan mayor amplitud, que el 
trabajo del nuevo académico es una de-
mostración acabada de cómo en Espa-
ñ a ha sido, como en ninguna otra par-
te popular ó ín t ima la conexión entre 
nuestra historia y nuestra epopeya, y 
nuestro teatro, como ninguno, ha sido 
épico á la vez que d ramá t i co , respon-
diendo por modo fidelísimo á la tenden-
cia que da vida y acción por medio de 
la representac ión d ramát ica á los he 
chos históricos. 
S E H A N R E C I B I D O 
PARA SEMANA S A N T A 
Brocliados de pura seda, obras menudas, 





Puntos de 614. 
Chales de blonda 
y otros artículos que se venden á precios de Europa en 
LOS ESTAD0S-U1TID0S. 
SAN E A F A E L Y GAIIANO. 
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rido, mistress Sparling, porque era ella, 
había conseguido, gracias á las seduc 
cienes de su persona ó de su b olsa, 
conmover el corazón de bronce de Mr . 
Marvel, que habiéndole ayudado á se-
pararse de sus anteriores esposo s, se 
creía sin duda en la obligación de 
reemplazarlos; pero la conquista de la 
dama ofrecía sus dificultades, y la viu-
da, sin rechazar absolntamente á su 
adorador, sólo le daba débiles esperan-
zas. He aqu í por qué Mr. Marvel sus-
piraba. 
D e t r á s de mistress Spurliog estaba 
el negro Caliban, monstruo horrible y 
malo, con el busto contorneado, la na-
riz horrorosamente aplastada, las ore-
jas semejantes á las de nn animal sal-
vaje, la cabeza demasiado grande para 
su cuerpo, y el cuerpo demasiado largo 
para sus piernas. Esta horrible pieza 
de deformidad, enyo empleo consist ía 
en abrir las puertas y bajar á la cueva, 
hab ía sido bautizado con el apodo de 
perro negro de Newgate por los ingenios 
de la cárcel, que se ejercitaban sin ce-
sar á sus espensas. 
E n el capítulo precedente no hemos 
hecho más que una descripción muy 
encinta de la casilla; así que no será 
inút i l volver á ocuparnos de ella. Des-
de la calle se llegaba al paraje en cues-
t ión por una ancha escalera de piedra 
que terminaba en una puerta maciza 
barreada toda de hierro, y que estaba 
defendida por cerrojos y cerraduras de 
prodigiosas dimensiones. Despumado 
esta primera puerta se enoont raba un 
postigo igualmente sólido y coronado 
de una fila de apretadas puntas de 
hierro. Gomo una evasión por este la-
do parecía impracticable, se dejaban 
generalmente abiertas aquellas dos 
puertas durante el dia. A las seis se 
cerraba el postigo, y á las nueve todos 
los cerrojos de la prisión entraban en 
sus goznes. No lejos de la entrada de 
de la casilla, á la izquierda, se elevaba 
desde el suelo al techo u n tabique de 
fuertes tablas de encina ajustadas por 
medio de garfios de hierro, y guarneci-
das de clavos de anchas cabezas. De-
t r á s de aquel tablado, que encubría la 
entrada de un negro pasillo que comu-
nicaba con el calabozo de los condena-
dos, se encontraba á unos cinco pies 
por encima del suelo una abertura de-
fendida por formidables barras de hie-
rro colocadas á seis pulgadas las unas 
de las otras. Por aquella abertura se 
permitía á los condenados conversar 
con los visitadores que no pagaban el 
derecho de entrada en el interior del 
calabozo. Cerca de la abertura, un án-
gulo formado por la proyección de la 
pared, servía para ocultar una puerta 
que conducía al interior de la cárcel. 
A la extremidad de la casilla se ha-
bía construido una pequeña plataforma, 
desde donde se podía abrazar de una 
mirada los lugares que acabamos de 
describir, á excepción del ángulo abri-
gado por la salida de la pared. Sobre 
aquella plataforma se encontraba ana 
mesa, en derredor de la cual los carce-
leros 7 sos huéspedes se ocupaban en 
De la contestación había sido encar-
gado el eminente Menéndez Pelayo, y 
su discurso fué una gallardísima defen-
sa de la legitimidad del drama históri-
co, pues, en su sentir, clámese cuanto 
se quiera contra la confusión del arte 
y de a historia, la fantasía conservará 
en todo tiempo sus derechos hasta en 
és ta , siempre que los ejercite en el mo-
do y forma que en ella caben, y la sed 
de realidad que aqueja á nuestro espí-
r i t u y que no se sacia con la realidad 
presente, la cual le parece por lo co-
mún opaca y monótona, busca rá siem 
pre en el arte el atractivo de la evoca 
ción de lo pasado. 
Antes había sido entregada al señor 
D Ramón Menéndez Pidal la medalla 
de oro con que ha sido premiado en 
público certamen por su Memoria so 
bre la gramát ica y el vocabulario del 
poema del Cid. 
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A 
L A REINA VICTORIA. 
Niza, 15 de marzo.—La reina Victoria ha 
llegado hoy. La recibieron el alcalde y las 
autoridades municipalea , conduciéndola 
hasta Cimiez una eacolta de honor. 
COQÜELIN T L A COMEDIA FRANCESA. 
París, 15 de marzo.—El tribunal civil an-
te el cual se vela el pleito que la Comedia 
Francesa había promovido contra M. Co-
quelín, ha fallado que éste violó su contra-
to y lo ha condenado 4 pagar 500 fiáncoa 
por cada representación que dé en cualquier 
otra escena que no sea la Comedia France-
sa. M. Coquelín deberá también pagarlas 
costas del proceso. 
M. Coquelín interpondrá recurso de casa-
ción. 
I T A L I A 
UNA CUESTIÓN CON LOS ESTADOS UNIDOS. 
Roma, 14 de marzo.—Anunciase oficiosa-
mente que el gobierno ha recibido un des-
pacho de Washington, diciendo quo ol em-
bajador de Italia, ha presentado al gobierno 
de los Estados Unidos una nota relativa á 
la muerte violenta de varios italianos en 
Colorado, y que el gobierno americano se 
muestra en actitud conciliadora. 
La prensa italiana discute el incidente en 
tono moderado. 
Roma, 15 de marzo.—Dice I I Giornale, 
órgano de Crispí, que si bien los italianos 
hicieron mal en asesinar á Hixon, eso he-
cho no justifica el linchamiento de los cinco 
prisioneros, y espera que los Estados Uni-
dos castiguen con rapidez y energía á los 
culpables. 
Crispí dijo en una entrevista, que ol inci-
dente de Walsenburg no alteraría segura-
mente en nada las buenas relaciones entre 
los dos países; estaba seguro de los buenos 
deseos de los Estados Unidos y había orde -
nado al barón Fava que arreglase el asunto 
directamente con el gobierno de Washing-
ton. 
CUMPLEAÑOS D E L R E Y HUMBERTO 
Roma, l i de marzo.—Hoy cumple 51 años 
el rey Humberto. Acompañado por su es-
posa ha pasado revista á las tropas y nu-
merosas aclamaciones saludaron á la real 
pareja. Por la tarde hubo recepción oficial. 
Loa representantes extra'ijpros fueron in 
vitados á un banquete por el barón Ulano 
ministro de lo Exterior. 0» 
Para celebrar el anlvomrlo so ha conco. 
dldo una amnistía por la que se verá favo* 
recido el capitán liomani, condenado á ca 
torce mocea de prisión por espionaje y otro» 
complicados on los asuntos de Sicilia. 
R U S I A 
CONSTRUCCIONES N A V A L E S . 
San Petersburgo, 13 du marzo—El g0. 
bieruoha ordenado la cuustruoclón de dos 
acorazados, un crucero, un cañonero y qUia 
ce torpederos. Los astilleros han oonciui, 
do hace poco cinco ordoeros. 
Luego empezarán á constrairso un acora-
zado de 11,000 toneladas, un crucero y 
navio escuela 
En Nicolaieff se están armando un aco-
razado y cuatro torpederos. En oso misino 
puerto empiezan á trabajar en otro acora-
zado. También ea están construyendo na-
víos do guerra ímra Rusia en Abo, Rehala 
Copenhague ó Inglaterra. 
A M E R I C A . 
V E N E Z U E L A Y LAS NACIONES EUROPEAS. 
Lóndres, 14 de marzo,—Mr. Bylee repre-
sentante del Yorkshire en la Cámara de ios 
Comunes, ha interpelado al gobierno sobre 
las dificultades pendientes con Venezuela. 
Sir Edward Groy, secretario de Negocios 
Extranjeros, dijo quo Inglaterra no podía 
someter á arbitraje sus derechos sobre 
territorios gobernados desde hace tiempo 
como colonia ioglesa, pero si lo aceptaría 
respecto á los territorios que se entienden 
más allá do Sehornburgb, y así lo ha coma-
nicado al gobierno de Voneznola, añadien-
rio que los intereses de loglaterra en aquel 
paia, so hallan hoy á cargo del representan-
te de Alemania en Curazao. 
Lóndres, 15 de marzo.—Italia ha ofrecido 
á Venezuela sus buenos servicios para ajus-
tar sus dificultados con los gobiernos do 
Francia y Bélgica. El conde Pagliano ha 
ido á Caracas para intentar un arreglo amia-
1 toao. 
Italia no se halla envuelta en el conflicto 
; que recrudeció con la entrega de sus pasa-
portes á sus ministros de aquellas naciones. 
Venezuela tenía motivos de queja, anterio-
res al hecho de la común nota ofensiva 
mándala por los representantes francés y 
belga desde las legaciones de Caracas. Esa 
nota no era en modo alguno confidencial, 
pues fué comunicada á Italia, abiertamente. 
Díceso quo Veneznela ha aceptado la me-
diación ofrecida por Italia. 
A S I A . 
E L CONFLICTO CIIINO-JAPONKS 
San Petersburgo, 13 de marzo.—Dicen 
de Tien Tsin, que en las condiciones de paz 
presentadas á China por el Japón, pide éste 
la cesión do Manchuría, hasta Moukden, ea 
la gran muralla. 
Lóndres, 13 de marzo.—Se halla vigilado 
en Gravesend un vapor cayo destino se ig-
nora, llevando á bordo un oficial japonés. 
Díceee en Barlín que China cedería la 
Formosa y otras islas y una indemnizacién 
de guerra, pero nunca la Manchuria. 
En Vienase asegara que China ha podido 
á todas las potencias earopaas y á los Esta-
dos Unidos, le ayudaren para llevar á buen 
fin las negociaciones de paz. 
París, 15 de marzo —Anuncian de Shan-
, ghai que Li-Hung-Chang, encargado de 
! negociarla paz con el J^pón, ha sido auto-
' rizado para concederle una indemnización 
de guerra y ceder, además de la iülade 
U N 
para comprar por la mitad de su valor mue'olss superiores, 
prendas de todas clases, lámparas liras, coouyeras, faroles de 
cristal y niquel y adoraos de tocador. 
Todos los objetos tienen marcados los precios. 
En lo que falta de mes se quiere terminar la T & E U ^ r 
LIZ -A-OXOICsr , por tener subarrendado el local al 
señor Torregrosa, representante de Matías López, por cuya 
razón los que quieran emplear bien su dinero acudan pronto á 
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beber el ponche ofrecido por Jack Shep-
pard. 
— A fe mía—dijo el carcelero de West-
minster echándose un vaso lleno —he 
visto muchos mozos intrépidos on el 
curso de mi existencia, pero declaro 
que no he conocido uno del temple de 
Jack Sheppard. 
— A pesar de mi larga experiencia— 
replicó Ireton—debo decir otro tanto. 
Desde que es tá en Newgate, y hace ya 
tres meses, ha sido Jack el alma de la 
prisión. Acaba de saber su condena-
ción; pnes bien, lejos de mostrarse aba-
tido, es tá más alegre que nunca. Me 
creéreis, si queréis, caballeros, pero os 
afirmo que siento perderle. Sabéis que 
nos ha valido excelentes propinasj se-
senta guineas en solo este dia, 
—¿Kada másl—exclamó Qriffin con 
acento de incredulidad—yo había con-
tado al menos con el doble de esa suma, 
— N i un penique más, palabra de ho-
nor—replicó Ireton—me parece que de-
bo saberlo bien, puesto que he recibido 
yo mismo el dinero. 
—¡Ohl seguramente debéis saberlo— 
dijo Griffln. 
—He ofrecido á Jack cinco Guineas 
por su par te—continuó Iretón—pero 
las ha diatribuido inmediatamente entre 
los presos pobres, que beben á su salud 
en la taberna. 
—Jack es un corazón generoso—ex-
clamó el alcaide de Olerkenwell levan 
tando su vaso—j aunque me haya ja-
gado una mala pasada, bebo & su pró-
xima libertad. 
—¿En Tybarn, eh, Mr. 8hotbol?-re-
puso el ejecutor d é l a s altas obras;—me 
adhiero á ese brindia con todo mi co-
razón. 
—Por mi parte—dijo mistress Spur-
ling—espero que Jack no verá á Ty-
burn, y ai yo fuera ministro, no iría él 
allá. Es una picardía, y todas las seño-
ras que han venido á la casilla son de 
mi opinión: sí, señor, es una picardía 
ahorcar á an joven tan guapo. 
—¡Bahl—articuló sordamente Mar-
vel. 
—Según vos, caballero—exclamó mis-
tress Spuriing con indignación—nues-
tro sexo no tiene sentimientos. Pues 
yo os digo que los tiene, y muchos; os 
declaro además que si el capitán Shep-
pard es ahorcado, podréis renunciar á 
llamarme mistress Marvel. 
Disponíase el tierno amanta á repli-
car, cuando Mr. I re tón , para cortar de 
repente una conversación que le pare-
cía comprometida, tomó la palabra. 
- L l e n a d vuestro» vasos, señorea— 
dijo en voz alta;—voy á referiros um 
lance muy divertido que le ha pasado 
á Jaok esta m a ñ a n a misma eon Mr. 
Kneebone, con cayos bolsillos hizo oo-
nooimiento Jack en otro tiempo.—Jack 
—le dijo chanceándose Kneebone antee 
de salir—me encantar ía teneros á co-
mer esta noche en mi casa.—Acepto 
vuestra amable invitación, eaballero— 
respondió Jack;—podéis contar con-
migo. 
Formosa, el territorio ya ocupado por loa 
japonoees. Tambióa podrá entregar á, estoe 
los restos do la esouadra china del Sur, re-
fugiados en Nankin. 
£1 ministro y HU sóquito han salido hoy 
para el Japón. 
NOTICIAS MILI ÍARES. 
CAPITANÍA. G E N E R A L . 
Aprobando propuestas de oficiales para 
los cuerpos de voluotarios. 
Comunicando ascenso y regreso á la Pe-
nínsula del oapitáu de la Guardia Civil don 
Eduardo Armiíián. 
Concedieaí^ iademnización al capitán 
áon Emilio Romero y primer teniente don 
Ignacio Duarte. 
Remitiendo Boletín Oficial que publica 
relación do créditos por abonarés de esta 
Isla á individuos del cuerpo de Orden Pú-
blico. 
O U A E D I A C I V I L . 
rin quedado sin curso la instancia promo-
vida por el sargento Juan Puig. 
Queda anotado en el cuaderno de trasla-
ciones el guardia de la comandancia de 
Gieufuegoa Nicolás Muñoz. 
Idem el idem de la deSanctl Spíritus En-
rique Garcia. 
Idem el idem de la misma Pascual 
Mateo. 
Idem el idem de la misma Juan Serrojo 
Gómez. 
Se remito á informe instancia del soldado 
Manuel Muñoz que solicita ingreso en el 
«aerpo. 
Se deceetiraa instancia del sarcrento Juan 
Pérez. 
Se dispone sea afiliado el reservista Ra-
món Ramos. 
Se ordena el alta en la comandancia de 
Matanzas dol guardia Ramón Martínez. 
MMADO MOMTABIO. 
Plata del oufio eapaflol:—Se cotizaba 
é las onoí) del dia: 2 | á 3 descuento. 
Loa centenes en las casas de cambio 
se pagaban á % 6.40 y por cantidades 
á $5.41 
CEOTICA GENERAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
rapores Olivette, de T^mpa y Oayo 
Hueso, y J.Jover Serva, de Barcelona 
y escalas. 
E n el vapor mercante nacional J . 
Jover Serra ha llegado á esta Isla el 
Sr. D . Francisco de P. Alan , magis-
trado de la Audiencia de Santiago de 
Oaba. 
E n el hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes obtuvo ayer, después de ve-
rificar Jos ej^roicios teóricos y práct i 
eos ante el tribunal constituido por los 
doctores Gordoa, Yar in i y Yildósola, 
e l grado de licenciado en la facultad 
de medicina y cirujía nuestro amigo el 
señor don José Manual Blanco y Qain-
tañó . 
Mañana , domingo, á las doce del 
d ía y en la calle de ia Z in ja número 
142, celebran junta general extraordi-
naria los accionistas de la emp resa de 
ómnibus uLa Igualdad." 
También la Asociación de Depen-
dientes del Comercio celebra mañana , 
domingo, á las siete y media de la no-
che, junta general extraordinaria, con 
objeto de dar cuenta de una instancia 
en que se pide que la expresada socie-
dad trabaje unida Á la Unión de los 
Dependientes para procurar la conse-
cución del descanso dominical de los 
dependientes. 
La Junta Directiva de la Sociedad 
Centro Unión Mercantil de Cárdenas 
ha acordado celebrar una serie de con-
ftfrendas mercantiles en el local de la 
referida Sociedad, Industria 67, de las 
cuales la primera se efectuará el día 1? 
de abril próximo. 
En ella d iser tarán nuestros amigos 
loa Sres. Ldos. D . Nicasio González y 
D . Alfredo González Benard, presidente 
honorario y secretario respectivamente 
de dicha asociación. 
mero 4 de la calle do los Genios, dándose la pública por una pareja de guar lias munici-
señal de alarma. Acudiéronlas bombas ; pales, á causa de haber manifestado que 
del Coraoroio y Municipales, empezando á hacía tres días andaba extraviado, por ig-
funclonar primero la última. j norar el nombre y número do la calle en 
El fuego, según parece, tuvo origen en el que vivían sus familiares, 
retrete do una casa de vecindad de la calle ALARMA DK INCENDIO 
del Morro, que linda por el fondo con la ya | A l mod¡0 día de ayer> ocurri5 un 
E l martes 28, á las ocho de la noche, 
celebra junta general el gremio de Car-
bonerías , en el local calle de la Amis-
tad número 156. 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimado el recurso de alzada de don 
Gregorio Palacios, interpuesto contra 
la resolución gubernativa sobre im-
puesto de descarga de frutos en la en-
senada de "Guadiana", término muni-
cipal de Guane. 
Los señores Pérez , Arango y C* nos 
participan que por escritura de febrero 
15 último, San prorrogado y modiñca-
do la sociedad mercantil colectiva de 
Pérez , Arango y Ca, convirtióndola en 
comandita bajo la razón expresada, 
siendo gerentes de la misma don A n -
tonio Pérez, don Valent ín Arango y 
don José Arias, y comanditario don 
Benigno Arango; y su objeto continuar 
la explotación de los establecimientos 
L a Industria y L a Popular en los giros 
de sastrer ía y camisería. 
Bu la junta general ordinaria cele 
brada por los accionistas de la Compa-
ñía del Ferrocarril de Santiago de Cu 
ba se cubrieron los cargos de Presiden 
te y tres Tócales de la Directiva que 
quedaron vacantes por haber cumplido 
el término reglamentario las personas 
que los servían. 
Dichos nombramientos recayeron en 
los señores siguientes: 
Presidente, J . F . Anderson. 
Vocales, Ledo, don José Planas y 
Tur, don Juan Manuel Pezuela y don 
David Kirpat r ick . 
La directiva queda constituida en 
esta forma: 
Presidente, J . F . Anderaon. 
Vicepresidente, Dr . don Mag ín Sa-
garra. 
Vocales, don José Ferrer, don Igna-
cio Casas, don O. W . W i h i t i n g , Ledo, 
don José Planas, don Juan Manuel 
Pezuela, don David Kirpa t r ick , y se-
cretario don Alberto Giraudy. 
SUCESOS. 
F U E G O 
Como & las ocho menos cuarto de la no-
che de ayer se declaró fuego en la casa nú-
expreaada, propagándose las llamas á una 
cuartería de madera do la misma. 
£n los primeros momentos acudieron á 
prestar sus auxilios el celador del barrio de 
la Punta Sr. Vázquez, loa guardias de Or-
den Público números 449, 267 y 420, y el a- 1 
parejador de las Obras Municipales D. José 
Villanova, como igualmente algunos veci-
nos, logrando todos ellos desalojar las ha-
bitaciones contiguas, y evitar en un tanto 
la propagación de las llamas, hasta la lle-
gada de las bombas. 
Las dos habitaciones que fueron presas 
de las llamas, eran en las que residían doña 
María Rebosa y marena Andrea Cuesta. 
Las bombas estuvieron trabajando como 
una hora. El edificio donde ocurrió el in-
cendio es de la propiedad de D. Antonio 
García, siendo su construcción de mampoa-
tería el frente, y do madera los cuartos in-
teriores, la cual tiene un gran patio que 
sirve de depósito á varios carretones de 
vender pan y carbón. Tambióu existe en 
dicho logar nn depósito de carbón do la 
propiedad de D. Andrés López. 
Media hora después de haberse dado la 
señal de retirada, volvió á difundirse la a-
larma de incendio, por haberse netado que 
del cuarto de D. Ellas Martínez, pertene-
ciente á la casa númere 3 de la calle del Mo-
rro, salía una gran cantidad de humo, por 
10 que el vigilante gubernativo número 136 
acompañado de los pardos Carlos Villarín, 
Ramón Renté y Manuel Gómez, vecinos to-
dos de dicha casa, abriéronla puerta de la 
habitación sacando varios muebles y apa-
gando el fuego. 
En el suelo fueron ocupados por ol ex-
presado vigilante diez centenes y dos posos 
en plata, dinero que fué entregado al cela-
dor del barrio. Cuando tuvo lugar el fuego 
en la habitación del Sr. Martínez, éste se 
encontraba ausente, y al regresar A olla y 
enterarse de lo ocurrido, raanifastó que él 
tenia guardado en el fono de su catre doce 
centenes, y sobre una mesa eeis pesos plata. 
El celador del barrio levantó acta do lo 
manifestado por el Martínez, y dió cuenta 
al Sr. Juez d3 guardia, ante cuya autoridad 
remitió al pardo Manuel Gómez, coa objeto 
de que prestara declaración. 
ASFIXIA. 
A las cinco de la mañana de hoy, fué lla-
mado el módico de guardia da la casa de 
socorro del primer distrito, para que pres-
tara auxilio á tres mujeres, vecinas de la 
calle del Prado número 25, que presentaban 
principio de asfixia, á causa de un escape 
de gas que había en la habitación en que 
dormían. 
El expresad© facultativo reconoció y curó 
por primera vez á D* María Carrera, de 23 
años de edad, parda Cándida Pintado, de 
14 años, y morena Francisca Laurel, de 25 
años, certificando ser menos grave el estado 
de las pacientes. 
Se hacen elogios de los jóvenes D. Salva-
dor, D. Antonio y D. Eulogio Domínguez, 
vecino de la casa colindante y bomberos del 
Comercio, quienes acudieron en loa prime-
ros momentos y provistos de una hacha a-
brieron la puerta de la habitaeióa en que 
dormían dichas mujereSj evitándole con ello 
una muerte segura. 
El Sr. Juez de guardia se constituyó en 
dicha casa, y se hizo cargo dol atestado le-
vantado por el celador del barrio de la 
Punta. 
Pi lSOEXTRA VIAIÍO 
En la Jefatura de Policía Gabernativa, 
calle de Chacón número 38, se encuentra 
depositado el menor blanco !>. José A. Mar-
tínez y Casanova, de Santiago do Cuba, de 
11 años de edad, hijo de D. Benjamín y doña 
María Luiea, el que fué recogido en la v í a 
orincl-
pio de incendio en lá calle do la Lealtad nú-
mero 75, rosldonoia do D* Rosario Pollicer, 
á causa do haberse prendido fuego á varias 
piezas do ropas, que fueron apagadas en el 
acto por los Inquilinos de la casa. 
Las bombas para extinción de incendio 
que acudieron al lugar de alarma no tuvie-
ron necesidad de prostar sus auxilios. 
INTOXICACION. 
Doña Antonia Fernández Reboredo, ve-
cina de Baluarte núm. 6, fuó aa^tida por el 
Dr. D. Manuel "Varona, por presentar sín-
tomas de intoxicación á consecuencia de ha-
berse ingerido cierta cantidad de ácido fé-
nico, equivocadamente. 
CONTUSIONES. 
En la quinta "La Benéfica" fuó asistido 
por el Dr. Gavaldá, D. Antonio Fariñoa, ve-
cino de Municipio núm. 25, de dos oontusio-
nes menos grayes, las cuales se causó al 
estar trabajando sobre un andamio en la 
referida casa de Salud, dol cual se cayó al 
suelo. 
M U E R T B R E P E N T I N A 
En el ingenio "Lotería", situado en San 
Antonio de Rio Blanco, falleció repentina-
mente en la tarde del miércoles último, el 
trabajador Bernardo García, natural de 0-
tero, provincia de León, y de 44 años de 
edad. 
El Juez Municipal se hizo cargo del ca-
dáver y ordenó su enterramiento. 
Los celadores de los bardos ir- Santa Te-
resa y "Vives, detuvieron á dos circulados. 
OSTRAS DE S&fiUA 
L A S U N I C A S qna por su riqueza en P O S P J :a 
constituyen un alimento nutritivo, digestiyo y r* > v-
rador de los aUtemas nervioso j óseo. 
Las recimieudan toda* laa eminencias M E D I C 
de esta lila. 
D E V E N T A A 50 E L C I E N T O . 
E L E A M I L L E T E 
Teléf. 1,454. 
Neptuno 70. 
P 375 y 373 ? _ 1-H 
m m m m *[% 
iántica 
Ofi IJA 
V I A J E 
E L V A P O R 
r 
S X T E A O N D I K A E I O . 
Sto. Domingo, 
c a p i t á n Bayona, 
Saldrá para Paerto -Rico, Viga, Corafia y Santan-
der el 29 de &I«rzo á lae 3 de la tarde, llevando U 
correspondencia púbUaay de ofleio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos paortos. 
Beclb» azúcar, café y cacao, eu partidas i flote 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóa, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Lae pííliias de carga se ftrmar&n por lr.s consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
Do más pormenores impondrán eos aonsiguatarioB 
M. Calvo y On.. Ofloios n. 28 
ANTIGUA A L M O N E D A F D B L I O A 
FUNDADA EN E L AKO D E 1839. 
de GeDoyfo y ftémei. 
Bi iuada en la calle de Ju$ti*. entre lae de BaratUl : 
y San Pedro, al lado del cafi La Marina. 
K/EUVE-A-TIEI 
en pública subasta 
del cargamento de maderas de la 
barca holandesa 
A petición del capitán y con antorixaoidu dal C >n-
sul de los Países Bajos, se rematará en el mxelt* de 
Caballería el dfa 27 del corriente, á lasdoie del lía, 
el cargamento de madera pino do tea de la b iría 
holandesa "Marte," consistente segín oouocimi >at9 
en 907 piezas con 31,210 piés cábisos y S6i idem '.oa 
1.436 idem; esta venta se hará al contada, siend i d» 
cuenta dei comprador los derechos arancelario i, do 
importación, de consumo, de toneladas y de pujrto, 
los de almoneda, la descarga dol baque, para lo cual 
se concederán 35 dfas corridos; el baqne p raí tari sa» 
utensilios i>ara olla. 
Tiene el comprador la opción de atrae» el bi^ae 
al muelle qne le convenga, siendo de menta de di-
cho compridor el muellaje y los demás gaitos qa» so 
originen para ello, como asimUmo el de devolver el 
buque á uu fondeadero en la b»hía. Esta embar^ v-
clón se hilia fondeada entre los emboque) dé las 
Empresa» de la Bahía en Regla, donde polrán^pasar 
ios señorea licitadorts á examinar la malera y nara 
mayores informes «n el Consalado, calle de C tba 
E; 53. H*buna, 21 de maríd de 1895.—Senoréi y 
Gómez. 3375 5d-22 4ar-2? 
f A E S T R E L L A D E OKO, C O M P O S T E L A 46. 
J l J Vendemos todos los muebles, buenos, bonitu y 
baratos, j aegos de sala, de comedor y de cuarto, apa-
r&doroa, escaparates, canastilleros, •amas, pepado-
res, bufetes minls'ros, espejos, lámparas, pianos, re-
lojes y jojeil» de brillantes y piedras preciosa) al 
a'oance de todas laa fortunas. 
S302 4-21á 4-3ld 
T T l í A P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D Dtür-
\ J sea encontrar nn destino en el oomercio por 
modesto que sea Puede dar las mejores refereao aa. 
ITpara el destino de cobrador puedo ofrecerlas ea • 
raatías necesarias. Dirigiré á C. G. C. Ohoios n. 18. 
835* 4»-23 
La nota culminante del día es el precioso 
LAVABO "EEINA VICTORIA", que 
m C1ENFUES0S. 
VAPOR "GLORIA" 
c a p i t á n Ballesta. 
Con motivo de la festividad del lunes 23 del actual 
demora su salida este vapor de Batabanó para T u -
sas con eseaia en Cienf aegos y Trinidad, hasta el 
miércoles 35s3el corriente por la noche. 
Kecibe carga dor el almacén de Vidunueva el mar-
tea 96, para los mencionados pnartos. 
Los seúores passóeros deberán tomar el tren que 
parte de la Eitación de Regla á las 3 y 45 de la tarde 
del citado mitkcoles, tiendo el último vapor para al-
canzar diebo tren el qne sale de Luz á las 3 y 20. 
Se despac'ílá en San Ignacio 82.—Habana, Marzo 
23 de 1895. 3448 2a-23 1-24 
exhibe com§ el modelo más perfecto y mejor entendido que se conoce. 
MÍSi 
siempre fiel á sus principios económicos-domésticos, no desprecia ninguna ocasión mercantil 
para poder llevar al alcance de todas las fortunas todo apello (jue sea útil y necesario, lle-
vando siempre el sello característico del tuen gusto. 
LAVABO "REIÍTA VICTORIA", meple n, 3 , de 4 6 \ 
centms. diámetro, con gran espsjo y candelabros, que' 
consta de 1 palangana con válvula, 1 jabonera, 1 ce-1 
pillera, 1 jarro grande, 1 esponjera, 1 frasco. j 
LAVABO "REIITA VICTORIA", de 4 4 centms.] 
diámetro, con espejo y candelabros, que consta de \ 
las mismas piezas. ] 
LAVABO "REINA VICTORIA", meple, número 1, 
lindísimo, para niña, con todas las mismas piezas 
que el número 3. 
LAVABOS " P R I N C I P E D E GALES." 
De $4 .25 , $5,30, $7, $3.50, $10.60, $15.90, 21.20, 26.50. 
Tocadores meple con espejo á $2.50. 
Hesitas veladores á 1.50- ^ ^ a - n -a ^ 
Presenta además sus secciones de 2 5 y 50 centavos nuevamente surtidas de infinidad 
4e artículos de sumo gusto y gran utilidad. 
1 A S E C C I O N X. Grandes almacenes de quincalla y novedades. 
M A M * VJM-Á 03BISp0 85 ^ 62. T E L E F O N O 673-
Llamamos la atención de las personas aue tienen encargados y están en espera de 
nuestros lavaos, se apresuren árecojerlos, pues debido á la gran demanda que cada díase 
advierte, no puede hacerse responsable esta casajle demora alguia. 
C BW 
C A J A S D E H I E R R O . 
Se realiaan varias do varias elases por no neoesl 
tarlas sus dneñoa, snmaniento baratas; también se»-
arreglan las qno estén deocompnestps, se abren las 
qne estío cerradas, se hfinan básculas y romanas, 
todo lo concerniente á cerrajería y armerí». E n la 
misma se compran unas y otrai. Armería de Marto-
rell, Bgereaderoa 15.—A. Pego. 3404 8a^25 
P I A . N I N O . 
Bfciíelot Fils, de Maraeila, caisi nnevo, se vende 
en no«ve ornas, p^masa n. 21. , , « . 
3450 »H-23 ld-24 
AVISO 
A LOS SASTRES. 
L A NTJBVA G E A N J A ha 
recibido ya las novedades en 
M U S E L I N A S I N G L E S A S 
F R A N C E S A S para este verano 
y av isará oportunamente el día 
fijo í n que abr i rá la venta. 
Teniente Bey, 
esquina á San Ignaeio. 
Doyle & Pérez . 
C 49} 7a-19 
S S A L Q U I L A 
aa precio módico la espaciosa y elegante casa sita \á.t, 
an el V E D A D O , calle 9 n. 93, liuea. E n el n 7 d i 
la calle 10 «stá la llave é informará de las con li io 
aes del inquilinato «1 portero de la casa Merca lerea 
B. 22. 3020 10-13 
O I » l í 
S E Ñ O R A , 
DOS F A L A . B I L A . S . 
So alquila líktioraiosa .¡asa U osqaiaa a 20 (Lanea) j tiene iardin, árboles fratalei y cuantas comodi-dades se necesiten, seda en módico alquiler K l jefe 
local del paradero del Urbano tidne la llave y de las 
condiciones de su alquiler impondrán en Berna 101, 
altos. 3263 8d-20 8a-20 
DI S E N T E R I A , D I A R R E A , G A S T R A L G I A , Cloro-anemia, Rdumntismoay Menstruaciones 
difíciles. CF*Se combaten efioazaente con ol Agua 
epAtraete. ES^De vtinta en k das las farmacias. 
C 485 2fi*-lg 
¡ A T E N C I O N ! 
Juegos Luis XV caoba á 30. 31 y 8% un jnege sala 
con perillas 53; juegos Luis XIII; modernos á 110 y 
120; escaparates caoba, nogal y fresno; lavabos de-
pósito; id. americanos, la-abss tocadores á 10, 12 y 
14¡ un juego comador meple 53; nna gran carpetapa-
ra almacén, carpetas de sefiora, ^atantsa con taqui-
Ueros para cuenta-, bufeies, silla* y banquillos de ea-
critoiio, 3o paree Iones Vlena blancos y negros á 10 
y $8 par, sillone..'lijos i'.^S par, hay juegos completos, 
camas de hierro, siüa. y jisegos completos do Reina 
Ana, casaqueros, mesa» de noche y de gabinete, toa-
lleros. Tideies, lámparas, cucuy oras, una urna, relo-
jes, cuadros, peinadores, vestidores, canastilleros, 
muchos espejos para sala, todo barato, los escapara-
tes de perlas do 25 á ;>35 á escojer, losmnebles usa-
dos al costo, aparadore» ue esp^o á 12 y $18, tocado-
res Luis X V á 6, 8 y $10, baslidorea alambre á $ U , 
barras de catrp á 80 cts. Compostc'.a 124 entro Jesúa 
María y Jlercca. L,a r ama. 8371 4-21d 4-22a 
Unica casa 




L A E P O C A 
líeptuno y San Nicolás 
C 453 ti* 8*-U 
4N0 va Vd. á hacer compras á loa gran-
des eatablecimientoB del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr ana 
pasos p3r la calle de la Habana, la máa 
céntrica de la eindad, y al llegar á l a es-
quina do Lamparilla, dígnese entrar ea la 
B O T I C A de S. J O S E 
v verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Sí 
es usted golosa y le gastan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
-NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Hiba-
na, al decir de algunos, 6 nn vaso de S jda 
con Chocolate ó con vaiailla. Si le gustan 
las bebidas ácldas, se toma un vaso d^ So-
da oon Fresa, 6 con Naranja 6 Limón ó con 
Frambuesa que es una fruta » a y sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vaaito de 
C A L I S A Y A 
que es muy conveniente para el eatómage. 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digosclvo, 
beba Agua de Vichy—y si le duele la 8 a bo-
za tome Soda con Antiplrlna. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egeista; lleve también 
á sus hijas y á los pequeños, que á ésto 3 lea 
regalará la señorita que está en el Apirato 
una Abeja aumbadera muy mona. No olvi-
de V(L las señal. 
Sabana a. 112 esqui-
na á Liamparilla 
BOTICA DE SU M í 
D E L DR. QOHÍALBE 
372 U 
MAS BE LA LITEBATOBA. 
A L A M O R . 
DÉOI1CÁ8. 
De flechas vienes cargado 
TQaién te da tantas que tires? 
O, ¿por Qttó, mientras no mires, 
Hae de tirar confiado? 
Pero estarás disculpado 
De que nunca el arco acierte, 
Si eiego llegan á verte. 
Puesto que mayor seria 
Que, por ir de prisa un dia, 
lias trocaste con la muerte. 
¿A dónde desnudo vas, 
Puee tanto el hielo te ofende? 
O, ¿es porque de t i se entiende 
Que hasta los vestidos das? 
Advierte que no podrás 
Hallar un Jacob segundo 
K i un platónico profundo, 
Que en alma sola te encierra 
Porque no está ya la tierra 
Gomo al principio del mundo. 
LOPK DK VEGA. 
E L AGUINALDO. 
E' 1° de enero salió muy de mañana 
de MÍ hotel Mr Ohanterelle, el cual an-
daba con dificultad, no solo á causa de 
Bun - íhaques, sino también á cauaa del 
mal ¿tado de las oailes, cubiertas de 
nievo derretida. 
H a b í a dejado su carruaje por espír i tu 
de mortificación, puesto que desde su 
úl t ima enfermedad a tendía muy prefe-
rentemente á la salvación de su alma. 
Vivía alejado del bullicio del mundo 
y del trato de las gentes, y no visitaba 
más qut) á su sobrina Matilde de Don-
cine, que á la sazón no contaba más 
qne eieto aSos de edad. 
Apc^ rio en su bas tón llegó trabajo-
fiameriiJ k la calle de San Honorato y 
entró Í . i» tienda de madame Pinson, 
denomicaüa L a cesta florida. 
Hab ía allí infinidad de juguetes pues-
tos á la venta para los aguinaldos del 
año de gracia de 1695, y costaba traba-
jo moverao en medio de los au tóma tas , 
de los pájaros y de las muñecas, vesti-
das unas de grandes señoras y otras 
de criadas, porque la igualdad estable-
cida por Dios en las condiciones huma-
nas, se reflejaba hasta en aquellas ino-
centes figuras. 
Mr . Ohanterelle compró una preciosa 
muñeca, ataviada como la princesa de 
Sabaya á su llegada á Francia, el 4 de 
noviembre. 
E l buen señor se sonrió al pensar en 
la alegría que iba á proporcionar á su 
sobrina Matilde y cuando madame Pin. 
son le entregó la princesa de Saboya 
en vuelta en un papel de seda, pasó un 
relámpago de sensualidad por su ros-
tro, abatido por el sufrimiento y el ayu-
no y desencajado por temor al infierno. 
Dió las gracias á madamo Pinson, se 
puso la muñeca bajo el brazo, y arras-
trando las piernas se dirigió á la casa 
donde su sobrina le esperaba desde 
nmy temprano. 
A l extremo de una calle, encontróse 
de manos á boca con Mr . Spon. 
—Buenos días , amigo mío—le dijo— 
de?eo á usted un buen principio de año, 
y durante él todo género de prosperi-
dades. 
—No me hable usted así—contestóle 
Mr . Spon—pues con frecuencia satisfa-
ce Dios nuestros deseos para nuestro 
propio castigo. 
Es indudable—repuso Mr. Ohantere-
lle—que no tenemos noción alguna de 
lo que nos conviene. E n un principio, 
por ejemplo, creí qar, la enfermedad que 
fiufro desde hace ÚOA años , era un mal, 
y ahora veo que es un bien, toda vez 
que me ha apartado de la abominable 
Vida que llevaba. Pero, ¿no me conce-
derá usted el favor de acompañarme 
hasta la casa á donde voy á llevar este 
aguinaldo á mi sobrinita Matilde? 
A l o i r estas palabras, Mr . Spon le-
van tó los brazos y exhaló un grito de 
angustia. 
—¡Oómol—exclamó.—¿Es usted mi 
amigo Ohanterelle ó un libertino sin 
concieneial No concibo la razón deque 
llevando una vida santa y retirada se 
pueda incurrir en los vicios del siglo. 
—iBs pecaminoso!—repuso temblan-
do Mr. Ohanterelle—regalar una muñe-
ca á mi sobrina! 
—¡Pues ya lo creol—contestó Mr . 
Spon.—Lo qne usted t rata de regalar 
á esa niña , es un ídolo, una figura dia 
Mr . Spon sacó de uno de sus bolsillos 
un libro encuadernado en pergamino, 
lo abr ió y leyólo siguiente: 
"Nosotros que maldecimos las fiestas 
de los herejes, y que no podemos con-
cebir sus Innas nuevas n i sus solemni-
dades en otros tiempos, aceptas á Dios, 
los familiarizamos con las saturnales 
y las calendas de enero. Los aguinal-
dos es tán vigentes, los regalos van de 
una á otra parte y no se habla más qne 
de regocijos, de diverbiones y de ban-
quetes. Los paganos observan su reli 
gión mejor que nosotros, porque se 
guardan muy mucho de soiemimar nin-
guna de nuestras fiestas, por no pare 
oer cristianos, al paso que nosotros no 
tenemos inconveniente alguno en pa-
recer paganos celebrando las suyas." 
—¡Ya lo ve usted!—añadió M . Spon. 
— E l mismo Tertuliano es quien así 
habla y desde el centro del Africa cen-
sura la indignidad de su proceder. No 
tengo, amigo mío, el gusto de conocer 
á su director espiritual; pero tiemblo 
en pensar en el abandono en que le ha 
dejado. 
Después guardóse el libro y se reti-
ró con paso lento, dejando solo á BU in • 
terlocutor, con la princesa de Saboya 
bajo el brazo. 
Mr . Ohanterelle, al pensar que se 
exponía á las |>enas del infierno por el 
heeho de regalar una muñeca á su so-
brina, meditaba acerca de loe insonda-
bles misterios de la rel igión. 
Sus inseguras piernas se negaban á 
sostenerlej y el infeliz se consideraba 
tan desgraciado como puede serlo en 
este mundo un hombre de baena vo 
luntad. 
De pronto se acercó á él un capuchi-
no, y le dijo: 
—üabal lero, ¿quiere usted darnos, 
por amor de Dios, un aguinaldo para 
los pobres? 
—¿Y no teme usted, hermano, per-
der su alma al pedir aguinaldo?—le 
p regun tó Mr. Ohantarelle. 
—San Francisco permite qne sus h i -
jos ee solacen honradamente de cuan-
do en cuando. 
Dénos usted para una buena comida, 
á fin de que p3d«mo!í soportar con ale-
gr ía el a/uno y la abstinencia durante 
' todo el resto del año. 
Mr. Ohanterelle se levantó del guar-
dacan tón , ent regó al fraile su pesada 
bolsa, y con paso ligero corrió á llevar 
la princesa de Saboya á su sobrinita 
Matilde de Doucine. 
ANATOLIO FRANGE. 
Teatro de Albisu. 
Si á todos ha causado anoche E l 
Oran Bandido la impresión que causó 
en mí, á estas horas ya es ta r ía bien 
guardadita la obra, hasta que una cir-
cunstancia cualquiera, un caso impre-
visto, la hiciera desenterrar y llevar 
nuevamente á la escena. 
Y no es que le falte bonita música; 
es que el poco interés del libro, por u-
na parte, y esa fusión de los dos maes-
tros, Oudrid y Oaballero, no ha dado, 
en este caso, el mejor resultado. 
Esta obra, en dos actos, letra de 
Oamprodón, fué estrenada en Madrid 
el 23 de diciembre de 1860; va á cum 
plir , pues, sus treinta y cinco abriles. 
Y según dicen, y según creo, tampoco 
causó allá la mejor impresión. 
Y tiene que ser así, pues á la obra le 
falta enredo, le falta gracia, y le so 
bra languidez. Por otra parte, Ou-
dr id fué músico de inspiración y nada 
más, mientras que Oaballero lo es de 
inspiración y de un profundo saber, 
¿Oómo es posible que hubiera entre uno 
y otro las condiciones necesarias para 
semejante fusión? 
As í que el primer acto, de Oudrid, 
sólo se salva par el precioso dúo d 
Adela y Diego Rijosa (Srta. Ibáñez y 
Sr. M . Aren). Todo lo demás es monóto 
no y frió. 
E n el segundo hay más animación en 
el libro, y más movimiento en la escena; 
y su música toda, y muy principalmen 
te sus aires populares, han sido trata-
dos por Oaballero de una manera magis 
t ra l , y eso ya bas tar ía á salvar la obra 
si no fuera que el público queda des-
pués del primero muy desanimado. Ya 
digo. E l Oran Bandido es una de esas 
zarzuelas de poca vida, y me alegro 
aunque no sea m á s que por el nombre. 
La concurrencia no pasó de regular. 
de los aguinaldos es una culpable su 
perstición y nn odioso resto del paga 
nismo? 
—Lo ignoraba por completo—dijo 
Mr . Ohantarelle. 
—Sepa u s t e d — a ñ a d i ó M r . Spon— 
que esa costumbre procede de los ro-
manos, que creyendo ver algo de d iv i -
no en todos los comienzos divinizaban 
el principio del año. De modo que, el 
obrar como ellos, es de hacerse idóla-
tra. Usted da aguinaldos á imitación 
de loe adoradores de Juno. Termine 
usted BU obra, y consagre como ellos á 
Juno el primer día de cada mes. 
H r . Ohanterelle suplicó á Mr . Spon 
que le diera el brazo y, mientras se-
guían andando, Mr. Spon prosiguió de 
este modo: 
—¿Porque los ast rólogos hayan es-
tablecido enl? de enero el comienzo del 
año, se cree usted obligado á hacer 
presentes en ta l día? 
—Desde mi conversión—contestó M . 
Ohanterelle—me rijo por los consejos 
de mi director espiritual, y confieso 
que nunca se me ha ocurrido consul-
tarle acerca de los aguinaldos. As í es, 
que 1c que usted me dice me confunde 
y anoaada. 
—Ahora sí que voy á confundirle á 
n ted de veras-d i jo el r ígido conseje-
ro Siéntese usted en ©Re guardacan-
tón, 
Todas las íamilias deben tener en su tocador 
AGUA D E aüINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y HAY RUM 
A. eo o^anTTJSvoa LITJRO 
Vaselina porfumada. á 26 centavos pomo. 
E l AGPCA D 5 QUIMA M un predono tónico para al «aballo. lo saarl*a j eetuerra. 
Kl A 6 U A D S V E R B U N A y HAY RDM ton de «a aroma dolioioto y se reoomtendan para el bafio 7 
el aaee do loa al&ea j bu aofioraa, cuando por ooalqulor cauaa ao pnedaa uaar afua. Una TM que ae piuebe 
de aogure lea rutará r laa recomendarán. 
Ca V A S E L I N A P E R F U M A D A ea mqjor qae laa pomada* que ae Uían para el cabello: le ueo eatá ba»-
tante generallaado, 7 en loa Ratsdoa-Unldoa ae uaee nao diario de este artículo; no falta an ningún tooadar. 
De venta on todaa la» porfumorla», boticas, s e d e r í a » y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L A Oriental, Reina 1 4 0 ; F a r m a c i a 7 Drogner ía 
ü Amparo, de A . CasteUe y C , Empedrado 2 4 , 2 6 7 28 . 
Distr i to de Morón en Puerto Pr ínc ipe , 
apuesto y correctísimo, que se ofrecía 
eterno compañero de aquella virgen á 
él á su vez rendida .—Apadr inándolos 
¡ a señora D ' Angela Veguería , vinda 
de Otero, respetabil ís ima matrona, y 
el Sr. D . Raimundo Menooal, el emi-
nente cirujano, liar mano del desposado. 
E l respetable párroco Dr. Orne pro-
nuació con no disimulada emoción los 
sacramentales ritos, concluyendo con 
una felicitación á los novios aquella 
mponente ceremonia de la qne dieron 
fé como testigos loa Sres. Ldo. D . Filo 
meno Eodriguez y el Sr. D . Juan Enri-
que Sands como también el Juzgado 
municipal, ó cargo del Dr . Ramos A l -
meida. 
Trasladada de la Iglesia á casa de 
a Sra. Veguer ía viuda de Otero, la se-
lecta conenrrencia que asistió Á cumpli-
mentar á tan distinguidos contrayen-
tes, faeron allí obsequiados con exqui-
sita explendidez, sirviéndose riquísi 
simos sorbetes, vinos, champagne y 
dulces y bai lándose después hasta la 
madrugada. 
Pero no le hace, que la Empresa se t o -
*>ó}|oa. i ^ o . ^ b e usted que la jjostumbre mará la revancha el próximo lunes con 
el debut del tenor Sadiai, en la siempre 
hermosa Marina. 
Anoche se me dijo que ingresaban en 
la compañía la señora Alonso y sa es 
poso el señor Roig, artistas de méri to , 
muy queridos del público y muy cele-
brados úl t imamente en la t roupe de V i 
00. Si fuere cierto, y ojalá lo fuera, la em 
presa de Albisu y el público de la Ha 
baña es tar ían de plácemes. Es macho 
lo que vale una pareja como esa, sobre 
todo una tiplecita cómica como la se 
ñora Alonso, en la que todo se ha reu 
nido felizmente: juventud, belleza, ta 
lento y grada. 
BEBAFÍN EAMÍBEZ. 
D S M A T A M Z A S . 
T7NA B O D A . 
Sin que decirlo sea la vana repet í 
ción de una frase al caso, puede afir 
marse que en la noche del 20 del co 
rriente y en la Iglesia Parroquial de 
(iSan Garlos77 de Matanzas se ha cele 
brado el consorcio de la v i r tud y el t a 
lento.—Ella, la graciosa n iña-desposa 
da, señorita Ooncepción Otero y Ve 
guería, elegantemente ataviada con r i 
oo traje de brochado de seda, recamado 
con los simbólicos azahares y r iquís i 
mas 
Jaez 
ftit «ft-5 M 
peño, además del Sr. Laü t a , l a s señoras 
Ibáñez , Rodríguez; los Sres. Villarreal , 
M. y R. Aren , Sierra, Arce, Bachiller y 
el cuerpo de coro*. 
Después va la representación del 
saínete lírico L a Verbena de la Paloma 
ó E l Boticario j l a t Ohulapasy Celos 
Mal BeprimidoSy por todos los artistas 
de la Compañía. 
Hoy empezaron los ensayos de Ma-
rina que se ha representar el p róx imo 
lunes para que debute en esa obra el 
nuevo tenor Sr. Sadiní , al qae—si no 
estamos mal informados—aplaudimos 
años a t r á s en otro teatro, representando 
uLos Mosqueteros Grises.'' 
VIRAR HN BBDONDO.—Caenta nn 
antiguo periódico madrileño qae Pedro 
Antonio de Alarcóa nuaca faó socio del 
Oabiiio; pero en sus tiempos bé.iws, es 
decir, antes de casarse, solía comer á 
menudo en la mesa redonda, invitado 
por aaa íntimos amigos. 
Y rara fnó la v i z que, hacia los pos 
tres, no armase camorra política ó lite 
raria con los demáA comensales: lo CUÜI 
probaba la dulzura de carácter del an-
Btitre esa concurrencia recordamos á ; tigao corresponsal de este periódico. 
la Sras. Menocal, viuda -de Menocal, 
Veguer ía de Ofeero, de Riera, de Vare-
la, de Duque, de Ayas, de Mecéndez, 
Menocal de B l a n d í , Menocal de Segu-
ra, de Lecouna, de Oampusano, de Gon 
zález Acosta, e tc j Jas Señor i tas Ca-
balla, Saaller, González, Zayas, Vale 
ras, Hernández , Balbona, Menocal y 
Cabrera Lamadrid, Qairos Mas, Riera 
etc., y los caballeros Dres. D. Raimun-
Otro carácter dulce por aquel tiempo 
era el de Pepito Vivona, como llamaban 
entonces sus amigos al que bahía de 
ser ministro de Fomento y prefi jen te 
del Consejo de Estado, 
Joven, delgado, nervioso, Vi hornea 
tísimo y prodigando temerariamente su 
persona por cualquier bagatela, era, en 
realidad^an compromiso andando. Pero 
bien pronto su afición á la p:>micA, sus 
SONETO. 
(OBRA DE C A T O B O B INOBMIOS ) 
jCándida lona, que con luz serena 
Del eopacl^ leu ámbitos dominas 
Y el ÍO.JVO lóbrego iluminaa, 
De pompa, majeatad y gloria llena. 
¿Sientes aoaflo la amorosa pana, 
Y á la mansa piedad dulce te hicllnaa, 
Y en busca de un amado te encaminas 
Que á eterna desventura te encadena? 
Parece que me escuchas, y parece 
Qae en gloria y paz y amor y venturanza 
Tibia, modesta, fugitiva luna. 
Tu faz en dulce lumbre resplandece, 
Y entre el vago temor y la esperanza 
Constante dura sin mu lanza alguna! 
El primer verso es de Uerrora; el según, 
do de Quintana; ol tercero de Saturnino 
Martínez; el coarto de Cadalso; el quinto 
de Ramón de Palma; el eext© de Manuel 
Arjona; el séptimo de Lope de Vega; ol oc-
tavo anónimo; el n o 7 e r o da Franciseo do 
la Torre; el décimo de Espronoeda; el un-
décimo de Zorrilla; el duodécimo de José 
Roldán; el decimotercero de Martinoz do la 
Rosa, y el décimocuarto de Lnzán. 
La éduoación de los homl)c< H tiene 
necesariamente qur comet zar por Ude 
las mujeirp. 
J . B Siy. 
doMentwal y D . DomingoMadar^, D o n ! estudios, los deberes que le imponían 
' las posiciones que iba ráp idamente 
conquistando y los hecbizos de »u be-
llísima esposa, doña Jacinta Concha, le 
hicieron virar en redondej y boyes, 
como todo el mundo sabe, el señer con 
| de de Xiquena, uno de los casos más no-
tables de transformación moral y f i - ioa ! 
A n d r é s Segura y Cabrera, D . Cecilio 
do Vera y Gómez, Dr . Lecouna, Doc-
tor Sánchez Qairos, Filomeno Rodrí-
guez, Armando Menocal, V ida l Mora-
les, José A . Pessino, Dr . E s c o t ó l o -
mandante de ejército Sr. Bel l i , Lama 
dr id , Saiz, Riera, Mario Menocal, Sulz 
y otros. 
La feliz panga, después de unos días 
de permanencia entre nosotros par t i rá 
para Morón, lugar de su residenci?. 
Kosotros deseárnoslo todo géneros de 
venturas y un porvenir r isueño y feli?; 
como h^y que esperarlo de ese conjun-
to que sintetiza un cariño sentido boa-
damente. 
Los TEATROS.—Tacón. Estreno del 
Tristezas transfiguradas. 
Es probable que pocos sepan cómo 
se forma ia perla. 
Un granito de arena ó alguna sus-
tancia extraña entrando dentro de la 
concha de una obíra, lastima su cuer-
po sensitivo, y no pudiendo arrojar la 
causa de eu dolor, la cubre POM ua *e 
crecióu, y per grados redondea tedes 
los ángulos agu-lo-; después los con-
vierte en una esít-ra, aciibándolo- con 
una Euperfide pniid». 
Así acepta la i vvitobfe presencia 
como parte de ¿u vida, y cuafido mue-
re, aparece forma.u. y perfgrícionadíi 
una joya períVcta. itermosa, coa los co 
lores de ios cielos, una joya cuyo valor 
es mucho más qa^ el dolor que dió su 
txistencip. 
Dics ronchas vtces ía t roduce en laa 
_ vidas humanas a.igat»o8 elemennos de 
i aflicción, ioquit tu:! ó sufrímieoto, una 
' espina eo la can»' qu • 10 te pu^de a-
r n a ^ . " o ? " -x Il"lca rrancai; una carga que- h i y qu^ llevar, qae puede presentar ia generación con- ana cru'z qu(3 w *m ' 
t e ? . S 2 2 o ^ , T ^ ™ r . i A'gwuwalm.vH .í tratadas sereba-EDÉN PÜBILLONES.—LV Ojuipañí* 
de Variedades que hoy comienza aus 
trabajos en el bonito teatro do I r i 
joa, es completamente nueve, KÍ SC 
exceptúa á Mr. Valiatk, el doma-
dor de la raza felina. Ea el pro 
grama figuran varios c.ctoa de io-
discutible mérito, que han de llamar la 
atección cxlraordinariamciit i í . Hasta 
la remana entrante no se establecerá la 
((piátá de criu^'eo el escenario^ pues te 
drama Entre una Mu)er y Dios, original i esperan algunos artistas ecuestres coa 
de don Eogenio Sinchez Fuentes. I tratados en los Estados Uaido^ por el 
Es más dificil de lo que á primera j invicto Coronel, 
vista parece, la litara tura dramát ica .» FÉRDIDA.—Anoebó ee le p - rd ió á 
Hay que dibujar c i r ac tó re s , creando un amigo nuestro, á la salida del t í a -
situaciones que iateiasen al públ ico;! tro de Tacón, un llavín dolos Üama'los 
hay que escribir escenas de movimien-1 franceses. Se suplica al acomodador 
to, teniendo en cuenta que las e n t r a d a s ó espectador que lo hnbiera hablado, se 
y salidas resulten lóg'.cae; hay que huir j sirva devolverlo en esta redacción, ó 
do la monotonía, que en el desarrollo ¡ avisar á dónde se puede i r á recogerlo, 
del plan se observe la más estricta ua- Sa g-.-Htifioará 6 agradecerá la devo-
ción; hay, en una palabra, que salvar lución, á voluntad del actual poseedor 
infinitos escollos pura que lo sublime no del liavío. 
resulte ridículo. ESPLÉNDIDO CABEO FÚNBBUE. - Ya 
La trama de la obra del señor S i n - ha vuelto para Lamparilla 90, t í gran 
chez Fuentes no paede ser más senci carro fúnebre, propiedad de don Ma 
lia: el jurisconsulto habanero Manri- t í a s Infanzón, que ee estuvo exaibien-
que es tá prendado de una señori ta ma- do varios días en casa ¿el Sr. Oarnea-
dri leña llamada Ofelia y presintiendo do. Manzana de Gómez, 
que és ta le engaña , emprende un viaje Esa carroza luce en la p&i t« ^npo-
á la Corte y llega allí en los momen- rior 4 ángeles y á pebeteros dorados; 
tos en que su prometida, siguiendo unos y otros, de extraordinario mérito 
consejos paternales, celebra sus bodas por el pensamiento y por la C'j»jíU3iócr; 
con el Embajador de Rusia. así como la escena de la Pasión de Je 
Cuando los novios se dirigen al altar, eú3 que ostenta en relieve, 
el amante desdeñado se interpone en A la puerta se ven las alegorias de 
su camino, increpa á la pérfida y reta la Esperanza, peifectamente escup í 
al Embajador, a rmándose un gran es- das; é los lados del pesiante, faroles de 
cándalo, hasta que el padre de !a n iña ero completan el adorno exterior del 
echa de su casa al imprudente Manri- carro. 
q-e. Dentro del mismo todo es de rlíic pa-
Ante desengaño tan cruel, el letrado fio y listones de ore; poseyendo, ade-
huye del mundo y ee refugia en un ; más , un curioso mecanismo que impide 
convento; allí acudo Ofelia y le declara ¡ a l sarcófigo el más m í n ' m ) movimien 
su inculpabilidad, pero es tarde: Mari 
rique, herido por la tisis, espira junto á 
su mejor amigo y á la mujer que ha 
adorado con toda su alma. 
ana-
j lan contra t i j u i i»;: contienden cono-
j litis hasta que «Ur. sensibilidades est.'üi 
| 'aceradas ¡>or RÚA craeles filos, y su-» 
corazones se vue v. n morbosos y amar 
i gos. 
H a c e n d é RU presencia u-sr» larga y 
I perpetua pena y ven no. 
Otros, reconociendo el íniuio como 
mandado del ciólo, y por consiguiente 
j sin poder ser evirado, lo feCfptan auu-
i que aprieta fuerte y P% veramente; lo 
¡ reciben coa una paciwcia «fukíe que lo 
hae» cada dia mua í i ú - para llevar. 
Y aun viene á t-ñr origen do uaa 
manifest 'ción iuívvi^:, ei crecimiento 
de uua giacia qu^ U fi> resulta ser una 
corona; u:; tributa ornamental de ea 
carácter, la calidad espechil que redon-
dea para períeotttunar la ri-uetría, ra-
dian la belleza del cielo. 
Sesos dí> t e m e r á á la g t í í f a t t i . 
Lavados en rgua hií Vi«i;do, con sal 
y vinagr** se cuecen 
polio, que se i ig i con j 
al tiempo de servir - s. 
t n un CAUI > de 
s drt liatvo» 
E l primer acto pasa en la Habana, 
en el bufete de un notable abogad»; el 
según en Madrid, en un palacio lleno 
de confort, y el tercero en un convento 
de monjes, en las provincias Vascon-
gadas. 
Los actores hicieron lo posible por 
salvar la obra, dis t inguiéndose en pr i -
mera línea las señoras Calderón y Ca-
lle, los Sres. Vico (Antonio y Manuel), 
el Sr, Sánchez Pozo y los Sres. Vale-
ro Garrido, Roig, Terradas, Benavides 
y Ferrando. La escena fué presentada 
con lujo en el segundo acto, y á su final 
se obsequió á las señoras con lindos ra-
mos de flores naturales. 
A pedimento del público, el autor 
presentóse en el escenario después del 
acto segundo y 6 la terminación del 
drama, habiendo sido obsequiado en-
tonces con una corona de laurel, por 
varios estudiantes de la Universidad, 
el Br. Sánchez Fuentes, al que envia-
mos nuestra felicitación. 
EN ALBISU.—La zaruzela de barí-
tono ó sea E l Oran Bandido, se ofrece-
prendas; él, el prestigioso y digno I r á de nuevo esta noche en las dos pr i-
: de 1* instancia ó in»trucol&i le í I meras tandas, figurando en su desean 
to. D i í h a carroza, digna de reyes y 
l r íncipes, es tá construida y adornada 
oon fastuoso lujo y es lo mejor que t n 
su clase ha venido á la Habana. 
Para el cochero, el lacayo y el pos 
ti l lóa se ha recibido una magnífloa y 
primorosa librea, y el adorno de los ca 
bailes resulta también de primer or 
den, en armonía con lo que dejamos 
descrito. 
Nuestros plácemes al Sr. Infanzón 
por haber adquirido para su casa de 
de pompas fúnebres, un carro como el 
referido, premiado en la Exposición de 
Ohicogo y que es una obra de arte y 
de buen gusto. 
XSATAO IVA T A O ^ . — Compañía 
Dramát ica de V i c o . - N o hay función. 
TEATBO DE PAYKET.—Compañía I n -
fantil de Zarzuela.— Las Campanadas 
—La Oran V i * , — E l Monaguillo.—A 
las 8. 
TEATBO DX ALBIBU. — Compañía ? 6 
Zarzuela.—Punción por tandas A i i g 
8: Acto primero de E l OranBandt ¿0 _ 
A las 9: Segundo acto de la mv ma o 
b r a . - A \ m 10: L a Y e r h ^ ¿ ^ 
Mil* 
C H A R A D A . 
Frimera, letra vocal, 
Y segunda, »onsonantr ; 
Dos, toma, tres y otra, ipua1, 
Prima dos fin por mi mal 
que suele ser un bergante, 
Y ts un Oenno mi Utal 
N . Bé9& * 
J E R O G L I F I C O . 
A la charada &r/ fcr;or, Anatámtco 
















Las han remitido exactas: 
A la charada: Fray K. D» T.; El Tl0 
Chepa; L . Burén y E. de B«n. 
A ]& progresión: Peñita; Abu-Zelg. 
A la chorada y l& proffresióm El Tío Cao-
pa; MLBB Colombina. • -
I m p f d e l " Di?rio de la Itortaft," Kiola 3& 
